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 2003 年の総人口は 12 億 9227 万人であり，65
歳以上の高齢者は9692万人で総人口の7.5%を占













表 1 Birth, Death and Natural Increase Rate
年  出生率    死亡率   自然増加率 
Year  Birth Rate  Death Rate  Natural 
       (0/00)    (0/00) Increase Rate  
                              (0/00)      
1949  36.00       20.00       16.00 
1965  37.88        9.50       28.38 
1975  23.01        7.32       15.69 
1985  21.04        6.78       14.26 
1995  17.12        6.57       10.55 
2000  14.03        6.45        7.58 
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市で試行し，1996 年には全国の 57 都市で試行し
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Introduction of Medical Insurance and Old-age Insurance Systems in China 
 
Sun JIAO, Liu QUN 
 
Abstract 
 The Chinese Government proposed the “only child” policy in 1979, which caused the national 
birth and death rates to drop precipitously. The birth rate reduction and aging of  society will 
become the developmental trend for the Chinese population in future. In recent years, the 
conventional health insurance system has become obsolete and renovation of it is unavoidable. On 
December 14, 1998, the decision by the Medical Council on the basic medical insurance system for 
public servants was proclaimed and the effects of active innovation were revealed. The current 
report introduces several aspects of the transition of the health insurance systems and the effects of 
modern innovations in China. The promulgation of the “only child” policy and the drop in birth rates 
and mortality through implementation of birth control policies caused society to age rapidly. Thus 
the old-age insurance system has gradually gained in importance. Innovation of these systems 
continues. At the same time, it is considered necessary to create even more appropriate systems 
using foreign experiences as references. 
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